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C a l e n d a r u l S ă p i ă m â n e i 
C A T O L I C O R T O D O X 
l Luni Filip şi Iacob 18 Cuv. loan 
i Marţi Atanasie 19 Sf. loan delà P. 
5 Mercuri Aflarea Crăcii 20 Cuv. Teodor 
I Joi Monica 21 C. Ianuarie 
5 Vineri S. Piu N. 22 M, Theodor 
b Sâmbătă S. loan 23 Sf. G h e o r g h e 
J! Duminică Stanislau 24 Sf. EHsabeta 
rfaturi î n ţ e l e p t e 
C u v i n t e a d e v ă r a t e 
jŢara noastră, România 
egită, s e bucură de tot 
iei muífe vizite din partea 
staţ i lor din străinătate, 
e bine aşa. Căci duşma-
noştri, înlre cari locul 
frunte îl ocupă Ruşii pri-
i de prin ţările Europei, 
i Ungurii din Budapesta, 
B tot ce pot, ca să ne 
ată nume rău mai a les 
Anglia, Franţa şi Statele 
i e a le Americei-de- Nord. 
Intre cel ce ne-au cerce-
( \ Й \ \ o c d e îrunte ocupă 
i d l W. Jervis, profesor 
te la Universitatea dinBrls-
.ol. El s'a interesat, venind 
p io i , şi d e pământul ţării şi 
oameni , cari îl locuesc . 
ainte de a s e reîntoarce 
t ţara lui, a ţinut la Uni 
sitatea din Cluj o con-
trenţă, în care a arătat ce 
văzut la noi şi dă şi câte-
8 sfaturi înţelepte. 
In cele câteva săptămâni 
ctrecuie în ţara noastră, 
1 Jereis a vizitat Dobro-
;ea, Basarabia şi Transil-
bnia , adecă ţinuturile ro­
mâneşti, în cari au pătruns 
i i cursul vremurilor şi nea-
puri străine. Despre Cice-
nn, delegatul bolşevic delà 
ІЗепоѵа z ice : Dac?. Cicerin 
spune, că România a furat 
Basarabia, răspunsul este , 
uică a fost un astfel de 
fíart, Românii n'au făcut dé­
fit să fure înapoi ceea -ce 
se furase în veacurile tre-
e. 
Dacă a ş întreba pe un 
glez, continuă d-1 Jervis, 
e e lucrul ce l mai în-
nat în guvernarea p o ­
poarelor ames teca te , el ar 
tut idé : „Un mare spirit 
le îngăduire". Am văzut, că 
Somânii s u n t într'adevăr 
fdoleranţi (îngăduitori) faţă 
p e alt neam. Am văzut gia-
imfa din Constanţa, con­
struită de statul român pen­
tru Turcii şi Tătarii maho­
medani ; am văvut, că Evreii 
irăesc aici tot aşa de bine 
ca şi aiurea ; văd că Ungu­
rii învaţă limba ungurească 
în şcoli întreţinute de sta 
tul român şi chiar fn uni­
versitate. Acest mare spirit 
de toleranţă vorbeşte foarte 
mult pentru o minte ca cea 
englezească. 
Trebue să vă amintiţi, că 
cea mai grea datorie din 
lume este de-a folosi bine 
roadele succesului (izbân­
zii). Eu am cea mai adânca 
încredere în România, că 
îşi va îndeplini cu cinste 
această datorie. 
Aduceţi vă a m i n t e , că 
v'aţi unit pentru a pune 
împreună temelii le Româ­
niei mari şi discuţiunile de 
partid nu trebuie să strice 
această faptă măreaţă. 
Trecând la învăţământ, d-1 
Jervis z i c e : învăţământul 
primar e la d voastră (a -
decă la noi , la Români) 
gratuit (fără plaîă). Aceasta 
e b ire şi aşa trebue să fie 
într'o mare ţara democra­
tică, cum e România şi cum 
e Anglia. Dar învăţământul 
secundar (în l icee şi cele­
lalte şcol i mai înalte decât 
cele primare) şi universitar 
nu are nevoie şi nu trebue 
să fie gratuit. Fireşte, că 
trebue făcut cu putinţă, ca 
fiii de ţărani, oricât de să­
raci, să ajungă la universi­
tate. Dar aceia, cari pot 
plăti, să fie puşi să plătească. 
Ei vor pune atunci mai mult 
preţ pe instrucţiunea căpă­
tată, afară de aceea vor fi 
bani pentru a mări salariile 
profesorilor ş i ale învăţă­
torilor şi pentru a desvolia 
mai mult învăţământul pri­
mar ( la sate) , pentru care 
sunt prea puţine şcol i . Tre­
bue şi mai multe şcoli nor­
male, care să dea numărul 
trebuincios de î n v ă ţ ă t o r i 
bine pregătiţi. 
Dar pentru ţărani nu e 
îndestulătoare numai şcoala 
primară. Ei nu pot merge 
la universitate, dar univer­
sitatea să meargă la ei. 
După cë au terminat şcoala 
primară, trebue luminat şi 
mai departe prin învăţătură 
dată afară de şcoală. 
Vorbind de ţăranul romîn, 
d l Jervis a rostit cuvinte 
frumoase despre înţelep­
ciunea Iul, pe care a cu­
noscut-o din convorbirile 
pe cari l e a avut cu el. 
Profesor de g e o g r a f i e 
fiind, arată cum cel ce în­
vaţă geografia, învaţă să 
cunoască popoarele lumii 
şl puterile lor. Cunoştinţa 
aceasta uşurează înţelege­
rea între oameni , iar înţe­
legerea produce încrederea, 
care trebue să domnească 
între popoare. înţelegerea 
aceasta s'ar înlesni mult 
prin schimbul studenţilor 
de la Universităţile din de­
osebi te le ţări. 
La urmă mulţumeşte tu­
turor pentru buna primire, 
c e i s'a făcut în ţara n o a s 
tră şi închee : „Trăiască Ro­
mânia М а г е Г . 
S f a t u r i l e frumoase şi 
vorbele îmbărbătătoare ve­
nite de la unul din cei mai 
învăţaţi Englezi nu vor că­
dea pe peatră seacă, Тата 
noastră s e va ridica cu si­
guranţă la înălţimea, pe 
care o dorim noi şi prie­
tenii noştri din străinătate. 
Pentru că noi suntem hotă­
râţi să muncim dtn toate 
puterile noastre stăpâniţi 
de duhul bunei-înţelegeri 
între fraţi. 
C Â N T E C E 
i 
Mi-e drag de tine şi te-aştept 
Să vii cu paşii paşnici, 
Să-mi tremuri inima în piept 
Cu şopotele tainici, 
Să-mi umpli sufletul cu dor 
Şi dorul cu iubire, 
Căci pentru tine am să mor 
Cuprins de fericire. 
Firicel de cânepă 
Să vii bade Sâmbătă, 
Dar să vii pe înserat, 
Când e linişte în sat 
Căci atunci de vei veni 
Eu în cale ţi-oiu ieşi 
Si uşa ţi-oiu descuia 
Şi cu dor te-oiu săruta. 
S i n o a d e l e B i s e r i c e ş t i d i n T r a n s i l v a n i a 
Biserica ortodoxă din Transil­
vania are o constituţie foarte 
democratică. In toate afacerile 
bisericeşti, fie că e vorba de a-
legereft de preot, protopop (pro-
toiereu), episcop, apoi de comi­
tet (consiliu) parohial, sinod die­
cezan (eparhal), consistoriu bi­
sericesc, fie că e v o r b a de 
administrarea şcoalelor şi averi­
lor bisericeşti—în toate credin 
cioşîi hotărăsc singuri, căci se 
bucură de vot universal şi egal. 
Legea aceasta şi-au făcuto Ro 
mânii din timpul marelui mitro­
polit Andreiu Şaguna şi a fost 
recunoscută şi de domnitorul de 
pe vremuri al fostei Austro Un­
garie. 
Fiecare dieceză (eparhie) şi are 
sinodul ei compus din 60 de de­
putaţi, între cari 40 mireni şi 
20 clerici. Sinoadele acestea se 
întrunesc în fie care an, în Du­
mineca Tomei, şi timp de câte­
va zile se ocupă de afacerile 
eparhiei. 
De când a scăpat Transilvania 
de sub jugul străin s'au mai în­
fiinţat două eparhii noui, una 
în Oradia Mare şi una în Cluj. 
Lucrul acesta nu s'a putut face 
sub stăpânirea străină, care ştia, 
că biserica e pentru Români nu 
numai felinarul, care răspândeşte 
lumina religioasă, ci şi cetatea 
de apărate a limbe! şi culturii 
naţionale. 
Dintre cele două eparhii nouă, 
cea a Clujului îşi are însemnă­
tatea ei istorică. Ea a fost în­
fiinţată, cu reşedinţa în Vad, 
pe Someş, de însuşi Ştefan cel 
Mare, Domnul Moldovei. Mateiu 
Corvinul, regele Ungariei, pă 
trunzând cü gând duşmănos in 
Moldova, a fost bătut rău de 
viteazul voevod. Mai târzia, ca 
să şi 1 păstreze prieten, Matern 
a dăruit lui Ştefan cetatea Ci-
ceiului cu vre-o 60 de sate, 
pentr*u cari Ştefan a întemeiat 
episcopia cu reşedinţa în Vad. 
Pierzând d o m n i i Moldovei 
Ciceiul cu ţinutul lui, duşmanii 
neamului nostru s'au grăbit să 
oprească şi funcţionarea epis­
copiei ortodoxe din Vad. Ea a 
fost iasă reînfiinţată în zilele 
Regeim nostru de acum, care la 
8 Decembre 1921 a dat nou-
alesului episcop, P. S. S. Nico-
lae, câTJa de arhiereu. 
Cocsistorul a ţinut în cursul 
anului 36 şedinţe. 
Mult s'a interesat să strângă 
cât mai mulţi bani pentru înăl­
ţarea unei catedrale în Cluj, unde 
ortodoxii au numai o bisericuţă 
la marginea oraşului, semn al 
vremurilor triste, prin cari a 
trecut neamul nostru de aici 
până în anul 1918. S'au strâns 
pană acùm câteva m lioane de 
lei, din cari partea cea mai mare 
ajutor delà stat. 
S'a cumpărat o reşedinţa epis-
copeasca. 
S'au strâns, prin colecte de 
la oameni vrednici, peste 30.000 
lei pentru înfiinţarea unei tipo­
grafii, căci în Transilvania nu 
s'a putut şi na se poate epis­
copie fără tipografie. 
Eparhia are 337 parohii cu 
274,685 de suflete. In cursul a-
nului au fost 8459 naşteri şi 
5455 cazuri de moarte. 
In şapte din cele 12 proto-
pop'ate ale eparhiei s'au strâns 
în 1921, din daruri delà credin­
cioşi pentru trebuinţele biseri­
ceşti 337 de mii de lei. 
Consistorul diecezan a admi­
nistrat 248 scoale primare con­
fesionale. La toate şcoalele de 
stat au fost obligaţi preoţii să 
dea elevilor instrucţia religioasă. 
Eparhia are 12 protopopi (pro-
toierei), totodată şi parohi, 261 
parohi, 6 administratori parohiali 
şi 12 capelani. 
Iată pe scurt ramurile princi­
pale de activitate, asupra cărora 
se întinde administraţia unei 
eparhii ortodoxe din Ardeal. 
Recensământul în Dacia superioară 
Transilvania, Banat, Crişana 
şi Maramureş. 
In Dacia superioară s'a făcut nu 
de mult un recenzământ (numă­
rătoare) al populaţiunii şi s a u 
aflat 5208345 (cinci milioane două 
sute opt mii 345) suflete. Din 
acestea, 3 milioane (aproape 60 
la sută) sunt Români, 1 milion 
178000 (26 la sută, adecă a pa­
tra parte) sunt Unguri, între cari 
cei mai mulţi Săcui, aşezaţi în 
partea de răsărit a Ardealului 
cam prin suta 1 1 a după Chris­
tos, apoi Unguri adevăraţi şi 
aşezaţi mai târziu prin Sătmar, 
Sălagiu, Solnoc-Dobâca şi Bi­
hor. Ungarii ' risipiţi în celelalte 
judeţe printre Români sunt ve­
niţi mai târziu, Unii , ca cei din 
judeţul Cojocna aU fost aduşi 
numai î n veacul trecut. Cei delà 
oraşe sunt mai toţi corcituri din 
diferite neamuri, puţini Unguri 
curaţi veniţi din Ungaria. Mai 
sunt î n Dacia noastră de sus 
514000 (aproape 10 la sută) Ger­
mani, şi anume Saşi, veniţi prin 
veacurile ai 12 lea şi al 13-lea 
mai ca seamă, apoi Şvabi aşe­
zaţi în Banat în veacul al 18 lea, 
Ovrei (Evrei, Jidovi, Jízi) sünt 
171000 (peste 3 la sută), alte 
neamuri (Sârbi, Ruteni, Ţigani) 
tot cam atăţia. 
Aproape trei din patru părţi ale 
acestei populaţiuni sunt plugari 
şi numai a patra parte mese­
riaşi, comercianţi şi intelectuali. 
Dintre plugari, 516168 au fie­
care mai puţin decât cinci ju-
găre de pământ, 406000 nu au 
deloc pământ, ceilalţi au delà 
cinci jugăre în sus. împroprietă­
rirea hotărâta însă sub marele 
nostru Domn şi Rege va da tu­
turora celorce muncesc pămân­
tul partea ce li se cuvine. In 
Transilvaoia această împroprie­
tărire se face cu ajutorul Băn­
cii Agrare din Cluj. 
elseeo batani 
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C R E Ş T E R E A I N F A M I L I E 
Creşterea copiilor e o che 
mare sfântă; de aceea mamele 
trebae să se pregătească bine 
pent-u ea. .Căci una din p i e d e -
eele cele mar. mari pentru ca o 
mimă sä poată da copidor es o 
creştere büna e tocmai lipsa de 
pregătire peatrü această sfântă 
chemare. Pregătirea aceasta tre­
bue f l o dea, înainte de toate, 
шаши viitoarelor m a m e . 
Ei te o piedica, pentru care 
IVA poate fi învinovăţită m a m a ; 
Sărăcia, cars o sileşte să l u ­
crez* afară de casă, la străini, 
altminteri nu ár putea trăi. Nu 
vorb.ro aici d î anele femei delà 
orfaşe, cari bat scäril« autorită­
ţilor pentru a căpăta o slujbă 
„cât de m c à " , pentrûca să-şi 
p o n a poroü pornea'a spre l u x 
(f udi?ÎHi), E vorba de acele mame, 
ai căror b i r b i ţ , cu toată har­
n i ca l o , n ú pot câştiga destul 
peruru susţinerea famiüei, a ş a 
c ă ş m a m a trebue si. lucreze 
rtfară din casă. Lucrul acesta se 
in tâmp) ă mai ales l a oraşe, dar 
trareori ş t i a sate. Femeile a-
ceste* sunt martirele (müceni-
cile) împrejurărilor grele, in cari 
sunt s lite i.i trăeaacâ. 
Cu Car. e mai mare sumarul 
acestor ;aame, ţti a t â t e m a i râu 
ş i pentru ntiarcuii nostru, căci 
u n u u i c număr de copii cresc 
parte» c e a mai m a r e a zilei fără 
supravegherea mamelor l o r . Râul 
acesta ba observat şt statul, d e 
a c e e a » ' a înfiinţat, până a c u m 
puţine, azile de copii, U n d e pe­
trec copiii pes t i zi, dacă m a m e l e 
lor sunt duse Ia lucru. Iar l a 
une'e fabricii, c a d. e. l a fabrica 
de t u t u n (tabac) din Cluj, statul 
a p u s l a îndemâna mamelor c u 
copt: de ţâţă odăi anume, u n d e 
mititeii stau sub îngrijirea unor 
supraveghetoare, iar mamele vin 
h ore anumite de-í alăptează. 
Acolo, unde doamnele bogate 
şi au biţfc.U-t niai b i n e datoria 
lor inţă de deaproapele, s 'a fă­
cut $i mai œult în privinţa a -
ceasta, Ele şi-au z?s — şi au 
dreptate — că datoria oricărei 
ţtfame з sä slea acasă, s a ş i 
Vidi d e gospodăria ei şi de 
creşterea capiilor.. Şi fiindcă în 
cursul zilei are ş i ore libere, 
pe cari nu vrea să le petreacă 
ia trândăvie, \ se dă d e lucru 
ocosu, ma' ales cusături de rufe. 
I i felül a csata mama poate să 
mărească veniturile gospodăriei 
ei fără ca să fie silita să şi pă­
răsească copiii şi casa. In Bucu 
r e ş t a s t e o astfel d e societate 
a doamnelor române, numită 
( ! FuraJca w , şi ar fi bine ca î n 
tocmirea aceasta sä se găsească 
în flecare oraş. 
Muit împiedică buna creştere 
a copiilor neînţelegerea între 
părinţi. Nu arareori întâlnim fa 
railii, în cari tatăl e de o as­
prime prea mare, m a m a de o 
îngădueală prea mare. Se'ntâm-
plă chiar şi aceea, că m a m a se 
împotriveşte măsurilor de bună 
creştere a tatălui şi ascunde 
toate greşelile mari ale fidor. 
Urmarea lipsei de unitate la pă­
rinţi când e vorba de creşterea 
copiilor lor e cât se poate de 
rea şi abia e om, care să nu 
cunoască un caz, în care băia­
tul a ajuns un stricat, Cu toată 
asprimea tatălui, tocmai f u n d ă 
a fost „puiul" mamei, care i a 
acoperit toate fârăde'egile ş! 1-a 
lăsat să facă ce vrea. Se cere 
deci, ca părinţii să se înţeleagă 
unii cu alţii în privinţa măsuri­
lor, pe cari trebue să le ia pen­
tru a face din copii lor, oameni 
vrednici. 
V. L. 
Tot mintea-i mai de f i s 
Era un văcar şi vacarti ista se ducea 
pe unde mai bine, pe unde mai rău dar 
se chema că nu ducea nicio griji. Dar 
de la o vreme norocul şi ca mintea lui 
începură a se ciondănî. Norocul nu, că 
el 11 mai mare— şi mintea tot aşa. Azi 
aşa, mâne aşa, mintea dacă văzu şi văzu 
că norocu tot o bate la cap se dădu 
jos din scaun şi-1 lăsa pe dânsul să fie 
mai mare peste văcar să vadă ce pri­
copseală are să facă. Acu văcarului 
toate ii mergea ia plin vorba ceia. Unde 
punea dânsul mâna punea şi Dumnezeu 
mila. îa scurtă vreme văcarul nostru a-
junse bogat, bogat in çât nu mai era 
nimeni ca dânsul aşa de bogat in im 
părăţia aceia afară, doar de împăratul: 
şt văcarul dacă-i dădea min* se duse 
la impărat ş'-i ceru fata de nevastă. 
împăratul t-o dădu. Se fac pregătiri 
peste pregătiri mă rog ca la nunta îm­
părătească. Vine şi vremea cununiei-
Toată lumea se îngrămădiseră la bise­
rică să-şi apuce locuri mat buoe şi aş­
teptau 'să vină şi mirii. 
Numai iaca şi ginerele împăratului 
văcarul nostru venia cu mireasa. Cum 
intră tn biserică chiui odată: 
— Ho, nea-anea vacă! 
Toţi lacremeniră iar norocul văzând 
că a stricat-o rău se dădu iutişor jos 
de unde se cocoţase şi se rugă de 
minte : Vin tot tu unde-ai mai fost căci 
tot tu eşti mai mare, iar după ce min­
tea se sui in scaun*mirele grăi: 
— „Aşa vă trebue, căci ori eu sunt 
•acar, ori D voastră vite de nu mi eşiţi 
intru intimpinare ca la un ginere împă­
rătesc. 
Top: îi dădură dreptate căci cum se 
făcură nu-i eşiră întru intimpinare şi a 
vea tot dreptul să-i batjocorească. Şi 
iaca aşa a dres mintea ce-a stricat no­
rocu, iar de atunci şi până azi mi&tea-i 
mai mare la om căci ea-i mai de folos. 
P E T R U G H ; S A V I N 
Gonterinta delà Genova 
Conferinţa delà Genova s ' a 
întrunit, după cum am arătat ş i 
în numărul trecut, mai ales pe ti­
tra două lucruri : întâ u, să în 
drepteze starea economică şi fi­
nanciară din toate ţările, cari 
au fost amestecate în războiul 
cel mare, apoi pentruca să r e ­
guleze legăturile cu Rusia bol­
şevică. Ştim că în Rusia e o 
r, cran due alá mare, pământul nu 
mai e lucrat cum trebue, minele 
d e a u r , platină, cărbuni, apoi 
isvoarele de petrol nu mai sunt 
exploatate, î n fabricile cele mai 
multe nu se mai lucrează ; măr­
furi n u se exploatează, importul 
e mic. pentrucă fabricanţii ş i n e ­
gustorii din Europa, America şi 
Asia (Japonia) n u au nici o încre­
dere î n bolşevici. Lipsa aceasta 
de comerciu cu Rusia e o pa 
gubă mare, căci Rusia fiind atât 
de Î n t i n s ă , ea ar putea cumpăra 
foarte mult delà celelalte state, 
cari staû cu mărfurile nevân 
dute ; iar dacă î a Rusia s a r c u l 
tiva pământul şi s'ar exploata 
minele ca mai d e mult, e a a r 
putea exporta grâu, cânepă, i n 
şi alte produse ale pământului 
e i î n ţările, care a u nevoie d e 
e l e . 
Era mare speranţă, că la Ge­
nova s e va ajunge la o înţele 
gere cu Rusia, când acolo căzu 
ca u n trăznet ştirea, că Rusia 
a încheiat c u Germania o con 
venţie deosebită. După conven 
ţia aceasta, atât Rusia, cât şi 
Germania nu o se ceară cine 
ştie ce despăgubiri ûna delà alta, 
iar Germania se obligă să tri­
mită în Rusia cât mai multe măr­
furi de fabrică (maşini, ţăsături 
ş. a.), iar Rusia să dea Germa­
n i e i din produsele pământului ei. 
Convenţia aceasta i-a neliniş­
tit mai ales pe Francezi, cari se 
tem, ca şi alţii de altminteri, că 
Germanii nu numai că vor ajunge 
stăpâni î n Rusia, aşa că de ei 
să nU mai încapă celelalte po-
poară, cari fac de negoţ, dar 
vor încheia chiar o alianţă mi 
btară cu Rusia cea mare şi a 
tunci le va veni pofta, şi Ruşi­
lor şi Germanilor, să înceapă 
u n nou război. Englezii pare că 
nu s a u speriat atât de mult de 
aceas t i convenţie germano-rusă. 
Americanii par a da dreptate 
Germanilor şi Ruşilor, că s'au 
înţeles singnri, fără să mai în­
trebe celelalte state. 
îndată ce s'a aflat despre în-
cheiarea acestei convenţii, dele­
gaţii din Genova s'au întrunit 
în şedinţă hotărând, că Germa­
nia să nu mai poată lua parte 
la şedinţele, in cari va fi vorba 
de regularea legăturilor dintre 
Rusia şi celelalte state, 
Tot ce putem dori noi, este, 
ca între toate popoarele să se 
înstăpânească odată bunaiaţele-
gere, pentruca lumea să şi poată 
vindeca, prin muncă, grozavele 
răni ale războiului. 
1. Asigurează-ţi toată averea, 
C a s ă , şură, grajduri, nutreţ şi 
tot ce a i contra focului. 
2. Nu asigura decât ceeace ai 
într'adevăr, căci asigurarea nu e 
o afacere, la Care s ă câştigi, ci 
numai împlinirea datorinţei de-a 
păstra ceeace ai agonisit. 
3. Nu asigura mai puţin de­
cât ai, că ceeace nu asigurezi, 
nu ţi se plăteşte in caz de foc. 
4. Nu face declaraţiuni min­
cinoase, când închei contractul 
de e sigur are, ca să nu te po­
meneşti in caz de foc cu pro­
ces cu vorbe de bubă din par­
tea celor ce te cunosc. 
5. îndeamnă şi pe vecinii, cu­
noscuţii ş i rudeniile tale să se 
asigure. Dacă daü de necaz sau 
chiar sărăcie în urma focului, şi 
tu va trebui s ă i ajuţi. 
6 Asigurează-ţi şi holdele con­
tra grindinii (petrii), ca să fii li-
n'ştit, când cerul s e descarcă cû 
mânie. 
7. Asigurează-ţi şi viaţa, ca 
să te binecuvinteze urmaşii tăi, 
8. Nu căuta după motive, ca 
să nu te asiguri, nici nu îndem­
na pe alţii să nu se asigur .ze. 
Pe cei neasiguraţi îi loveşte ne 
norocirea mai şi ei nu merită 
milă, 
9. Nu te s p e r a dă cheltueala 
cu asigurările : fă socoteală, cât 
cheltueşti pe beütüra şi vei ve 
dea, că e cel puţin de zece ori 
mai mare decât taxele de asi­
gurare. 
10. Socoteşte asigurarea tot 
nşa de trebuincioasă ca şi mân­
carea şi beutura, căci ea îţi a-
d u C e lin'şte şi siguranţă, mân-
gâere şi ajutor. 
SFATURI 
P o a m e s a u car to f i? Щ 
Cred, că poamele ferte nu. 
putere nutritoare, de aceia tril 
buie inlocuite cu cartofi. Nu j 
adevărat. Poamele ferte (prû 
mere, pere) sunt tot atât de nd 
tiitoare ca şi cartofii şi se mit| 
tuesc mai uşor. De aceea 
zeamă de poame ferte e cât * 
una d e cartofi. 
* 
* * 
V C u f u r e a l a la vi ţe i . Viţeii 
fere de multe ori de cufureal 
(diarie), care şi prăpădeşte 
mulţi. împotriva acestei bo. 
un plugar francez a încerc 
succes reţeta următoare : inti 
litru de apă ferbea un siert 
chilogram de orez împreună 
câteva rădăcini de agriş şi 
din zeama aceasta viţelului 
bea dimineaţa şi seara. Ia o 
mái multe cazuri, da r ia încetea 
a doua zi. 
Viţelul bolnav de diarie tri 
bue lăsat singur la un loC us 
şi cald. Lapte să i se dea nui 
proaspăt, cum a fost muli, s, 
să fie lăsat să sugă. De mul 
ori diaria e pricinaită d ; lapl 
care a început să se acrească, 
Curăţenia cea mai mare e c 
d ' intăiu condiţie pentru comb 
terea boalei. 
A l u n g a r e a omiz i lo r şi 
a l t o r i n s e c t e d e pe pon 
Ferbem în 6 btri de apă un iii 
de chilogr. (25 deca) săpun ш 
gru, tot atâta sodă şi tot atâl 
tutun (tabac) cât mai negru st 
foi de ni'Ci şi apoi iungim zeam 
cu alţi 6 litri de apă. Cu zeai 
aceasta împroşcâm pomii, Şi fii 
mai o picătură din zeama aceati 
ajungând pe o omidă, o omoari 
Perii pitici sunt atacaţi unei 
de nişte omide mici, lipicioase 
le rod frunzele. Ajunge să ari 
cam câteva mâni de făină 
ghips (ipsos) sau de cenuşi 
omidele cad jos. 
Nuci le v e c h i . Nucile ved 
pierd din gust. Ca să le facă 
iară bune, le lăsăm să stea i 
ore îa apă curată, în care i 
pus ş i puţină sare. Umezea. L 
pătrunde cu încetul prin ри 
cojii înlâuntrul nucii şi împroi 
pătează miezul. 
0 FOIŢA GAZETEI Д Ш POPORULUI" 0 
Cântarea României 
(urmare) 
Stins-au candela cu suflarea lor 
împuţită de fără-de-lege.... Ce 
vet zice, o patria mea, când vei 
grăi ? Cei vei face, când va veni 
zitlà dreptăţii ?».. 
XLV. 
Jahne e câotecul tău, Româncă 
copiliţii \.,„ Ce zice ? Ianicerii 
spurcaţi trecut-aU Dunărea ? Ta 
tarul cel fieros împrăştie oare 
spaima în tot locul ? Leahul ve-
nit'a să-şi Isbândească de răs-
bóaiele perdùte, şt Ungurul să-şi 
adune oasele răsipite ale osta-
irej 
şilor săi ?... Logodnicul t iu luat'a 
din cuiu paloşul părintesc?... 
Cântă-ţi cântecul... 
XLVI. 
Doină şi iar doină ! Cântarea 
mea e viersul de moarte al po­
porului... pământul Ii e de lipsă... 
şi aerul il îneacă .. Văzut'am 
flăcăii scuturându-şi pletele... 
fruntea lor a se încreţi înainte 
de vreme... florile de pe capul 
copilelor a s e veste;... şi po­
porul a căuta tn beţie uitarea 
necazurilor... Trist e cântecul tn 
serbătorile satului: „Bira-i greu, 
podvadai grea /.,." Bătrânii îşi 
ascund och i plini de lacrimi... 
bărbaţii s t a u obidiţi... cântecul 
se sfârşeşte afurisind şi copiii 
blestemă naşterea 1er.,, Poporul 
e stâlpul pământului fie care pă­
rt icea de pământ e văpsită cu 
sângele lui,.. Şi 'ntr 'o zi ni se 
z i se : „Munceşte de dimineaţă 
„până î n seară... ş i rodul muncei 
„au va fi al t ă u . . . Tatăl tău ţi-a 
„lăsat de moştenire o ţerână.. . 
„ t u nu t e v e i bucura d e dânsa... 
„ea v a fi a ciocoiului, ş i t u v e i 
„ t r ă i robind vecinie lui... trupul 
„şi sufletul tău vor fi ale lui... 
„vei plăti aerul c e r ă s u f l i . . . v e i 
„plăti locul u n d e soarele t e poate 
„ Î n c ă l z i şi u n loc de îngropă­
c i u n e în mormântul u n d e z a c e 
„maică t a . . . v e i p l ă t i dreptul c a 
„ s ă ţi creşti v a c a c e hrăneşte 
„pe Copi i i t ă i şi boul c a r e t e 
„slujeşte .. Trupul tău se va gâr-
„bovi de greutatea m u n c i i şt de 
„bătaie... iu loc de soma vei 
„priveghia muncind şi partea ta 
„de Übertäte va fi ocara"... Nişte 
venetici de sang« străin zi-su-
ne au în limba lor : „Al nostru 
„ e pământul şi acei ce locues: 
„pe dânsul... ale noastre câm 
„purile... ale noastre dealurile .. 
„ale noastre cătunile, satele şi 
„târgurile, colibele şi palaturile. 
„Tu ai fost puternic şi viteaz In 
„luptă... dar puterea ta s'a tocit 
„de sărăcie şi de stricăciune... 
„şi noi am cules rodul vitejiei 
.tale... Iţi tot zic că eşti un po-
„por I... Traiul tău e chinuirea şi 
„dreptul tău bătaia... plăteşti şi 
„munceşti şi munca ta înrodeşte 
„pământul ce ţi s'a răpit. . Toţi 
„îşi bat joc de sărăcia te... şi 
„slugile slugelor calcă peste tru 
.pul tău... Cei ce zic cä sunt 
„aleşii tăi cresc In bogăţie şi în 
„boierie, şi ţie ţi-e frig şi copiilor 
„tăi foamei... Ei fac legi, dar nu 
„pentru dânşii, ci numai impo 
„triva ta..." Doină şi iar doli 
Suntem pribegi in coliba p 
teescă... şi străini în pămânl 
nostru de naştere 1... Dar 
câmpie creşte, şi pe deal ia: 
creşte o floare pentru popoare» 
chinuite... Nădejdea ! 
XLVII. 
Era odinioară un neam 
fraţi născuţi tot dintr'o mim 
şt dintr'un tată... şi fraţii se ii 
beau între sine şi creşteau 
fericire... Turmele lor nenui 
rate, ca stelele de pe cer, pi 
teaü în câmpiile intinse... vecii L 
pismuiau unirea, puterea şi bc ţ 
găţia lor, dar le era teamà i .* 
dânşii, căci bărbăţia lor ii inj« 
zia. Şi ast fel aceşti fraţi traue? 
fericiţi, ei şi copiii lor, ia moic 
tenirea cea mare rămasă de 
părinţii lor NI 
(Va ttrraa] 
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Si vedem pe unde şi cum 
Urund microbii in corpul omu-
? Corpul nostru este acope-
t pe din afară de piele, iar pe 
inâûntru de o peliţă -sau mem-
rană numită mucoasă, care 
Sptuşeşte toate orcanele, toate 
caratele : respirator, digestiv, 
Pielea, când este întreagă, 
eatiasâ, apără organismul; mi-
robii nû pot pătrunde prin ea'-
• tot aşa este şi cu membrana 
wcoasă, care nu ne apără în-
(tdeauna şi de multe ori mi-
robii pot să pătrundă prin ea, 
«Ïm să întâmpla cU microbii 
liticei în plimâni, ai febrei ti-
lide şi ai holerii îa maţe, etc. 
mtru ca microbii să poată pă-
unde prin piele, ea trebuie să 
e sgâriată, înţepată, tăiată, să 
ibă o portiţă deschisă de in-
are. De aceea este bine ca 
iciodată să nu ne scărpinam 
i unghiile ; dacă iese vr'un 
jşuleţ să núd rupem, căci pe 
colo pot intra microbii cari 
s găsesc în număr rr are sub 
aghiile omului ; astfel să pro­
ie: serpengeaua (antraxul), su­
ai (furnicelu, buboiul), abce 
île, etc. 
Microbii au ajuns în corpul 
astru, prin piele sau mucoasă, 
1 străbătut astfel prima linie 
i apărare, să vedem acum ce 
i întâmplă ? Ajungând duşma­
ni în cetate, lupta intre el şi 
rganism începe, o luptă ade-
irată, o luptă crâncenă pe 
aţă sau moarte ! Dacă din a-
tastă luptă a eşit biruitor or-
inismul, omul scapă, să însă 
Itoşează ; în caz contrar, omul 
litre. 
Pentru a lupta, natura a dat 
Nanismului nostru arme cu 
iri ia poată combate şi învin 
I pe duşmanul năvălitor. A-
îite arme sunt două : fegoci-
li şi lichidele sale bactéricide. 
Fogocitele sunt nişte celule 
iri aű însuşirea de a nimici, 
a mânca сеЫа-microb, de 
e vine şi numele lor de fa­
ute, eeea ce însemnează : 
incătoare de celule, iar feno-
enul acesta al destrucţiei, al 
incării microbilor de către 
uiele din organ ;sm, de către 
oci'e să chiamă fegocitază. 
ülte din celulele organismu-
au însuşirea aceasta, numită 
Ifjocitoză : celulele splinei, ъ\г 
útiiului, aie btsicuţelor plă-
inilor, ale ţăsutului conjunctiv, 
să cele cari au această insu 
in grad mai mare sunt c e -
ele a l b e ale sângelui, leu 
tittle. 
'.tacocilele sunt in special în­
sărcinate cu apărarea corpului 
vostru în contra microbilor. In 
dată ce unul sau mai mulţi mi­
crobi pătrund în vr'o parte a or 
ganisrnului, îndată, în acea parte 
să revă r să dm sânge îmrejurul 
ace'or microbi un mare de leo 
cu-ite, cari caută să i nimicească. 
Celulele aice sau ieuCocitele a-
propiindu se de microbi, îi b'pesc 
de ele şi li prăpădesc. Acel care 
a studiat şi a descris această 
luptă între leucocite şi microbi, 
a fost învăţítul doctor Mecini-
cov, de origine Român basara-
bian. 
Dacă leücocitele reuşesc să 
nimiciască toţi mt robii intraţi 
în organism, omul scapă teafăr. 
Din nenorocire însă se întâmplă 
că microbii sunt prea numeroşi 
şt toxinele (otrăvurile) lor prea 
tari, aşa că ei împiedică lucrarea 
leucocitelor, can cad învinse şi 
atunci omul se îmbolnăveşte şi 
de multe ori moare. 
Leucocitele nu numai că au 
puterea de a mânca microbii, 
dârzele mai secretează oarecari 
substanţe cari fac nestricâcioase 
toxinele (otrăvurile) lor. 
Afară de leucocite, organis 
mul nosiru mai are o armă de 
luptat, in contra microbilor, şi 
această armă sunt lichidele sale 
aşa zise bactéricide, adecă cari 
au puterea de a omorî microbii 
cari au intrat in corpul nostru. 
Aceste lichide sunt : saliva (ba 
lele din gură), mucusuï nazal 
(mucii), limfa şi mai pe ses de 
toate serul (zarul) sângelui, aşa 
că mulţi microbi cari au ajuns 
ia sânge pier acolo. 
Din acestea putem vedea că 
între organism şi microbi se pe 
irece o iaptă crâncena, o luptă 
ai cărei rezuliat va fi sănătatea 
sau boala, d i p ă cum va bú ui 
organismul sau microbii, întocmai 
după cum pe câmpul de bătaie 
ostile stau faţă in faţă, tot aşa 
avem şi aci deoparte microbii 
cu otrăvurile lor, iar de cealaltă 
p j r t e fogocitele cu lichidele m ! 
crobicide ale organismului, Intre 
aceste două tabere duşmine sm 
văzut cà se afiă prima linie de 
operare, pielea şi membraneia 
mucoase. Dacă microb iau reuşit 
să străbată acest zid de apă­
rare, şi au intrat îa cetate, a-
tunci la locul de pătrundere se 
încinge imediat lupta ; fagó-itele 
adecă leucocitele, caută să ni­
micească să îaghità m ciobii, iar 
prin secreţiuniie lor să le facă 
nevătămătoare otrăvurile. Dacă 
au reuşit leucocitele, atunci r? 
mânem sănătoşi. Dacă ele au 
fost învinse, atunci microbii bi­
ruitori sau vor rămânea pe ioc, 
pi o ducând o boală locală, sau 
vor încerca să pătrundă mai de­
parte, mai înăuntrul organismului, 
să cucerească toată ţara vrăj-
msşulci. 
Pentru această cucerire, mi­
crobii au la îndemână două căi : 
vasele limfatice şi vasele sangvine. 
Dacă pătrund în vasele limfatice, 
microbii dau de ganglionii lim­
fatici, unde sunt opriţi vremel­
nic sau definitiv (pentru tot-
dsaune) Aceşti ganglioni lim­
fatici sunt a doua linie de apă­
rare a c e p u l u i nostru. 
Dacă microbii s:apă şi din 
aceste forturi, din cari de multe 
ori iesă slab ţi, atunci organis­
mul nostru recurge la arier-garda 
lui, la puterea microbicidă a sân­
gelui, unde o mare parte din 
microbi sunt distruşi şi dacă 
n au pierit toţ', cei cari rămăn 
vor circula triumfători in sânge 
şi ,cu el prin difente organe, a-
legându şi pe acele al căror 
teren le place mai mult, Dar şi 
aci ca să se poată statornici şi 
să şi înceapă lucrarea de dis­
tracţie, microbii trebu'e să ducă 
o mare luptă cu leucocitele a-
celor orgaue, cari atacă microbii 
cu înverşunare şi de rezultatul 
acestei lupte atârnă moartea sau 
viaţa bolnavului, căci organismul 
luptă până în pânzele albe, până 
la cepâtl 
In această luptă numărul mi­
crobilor năvălitori şi virulenţa lor 
are o influenţă mare asupra re­
zultatului final. Cu cât numărul 
lor va fi mai mic şi virulenţa 
lor mai puţin mare, cu atât mi 
«robii, vor fi mai cu uşurinţă 
nim'ciţi de către leucocite, şi, 
intors, cu cât numărul şi viru 
lenta lor vor fi mai mari, cu 
3 t â t microbii vor reuşi să pă 
trundă in organism, cricât de 
raare ar fi vitejia Іеисоліеіог, 
cari fiind covârşite de puterea 
duşmanului vor fi îa cele din 
urmă învinse, în acest caz omul 
moare, dar nu moare de pre­
zenţa mi "robilor, pe c&ri orga­
nismul nostru i-ar putea suporta 
după Cum supoartă aţâţi t l ţ i 
paraziţi, ci moare otrăvit de to­
xinele (otrăvurile lor, care sunt 
cea mai puternică armă a mi­
crobilor. Dovadă despre această 
este anghina ddţerica, în care 
microbi stau, trăesc şi se ia 
malţesc pe migdalele d n fundul 
gurii şi omosiïà omul p r n toxi­
nele ior, cari intră în sânge, 
Dr. Vasilo Bianu 
Medic colonel in rezîrvi 
Foaia. 
Cultura Poporului 
s à n u l i p s e a s c ă d i n 
: c a s a n i m ă n u i . : 
Ştefan cei Mare in conştiinţa ţăranii basarabeni 
Multe sunt legendele care vor­
besc despre Ştefan cel Mare şi 
sfânt în Basarabia. 
Păcat de aceste comori cari 
se pierd în neuitare prin satele 
basarabene şi găsesc 2-3 po-
vestitori şi credem că puste 2 3 
ani şi aceste preţioase cronici 
vii vor dispărea. 
Una din legendele Domnului 
Ştefan Vodă povestită de Ion 
Bălan zis BlenpU din Buda, g'.ă-
sueşte a s t f e l : 
Era odată bătălie mare între 
Turci şi Moldoveni. 
Oastea turcească era pe astă 
parte a Prutului dinspre Basa­
rabia, iar oastea moldovenească 
a lui Ştefae dincolo, peste Prut. 
Pentru ca să arate, cât de 
mare este puterea domnitorului 
Ştefan, Moldovenii au făcut dea 
iungul Prutului o ridicătură din 
pământ toată din cremeni. 
Ştefan Vodă avea un cal bălan, 
cu copitele de argint. 
într'o bună zi, Moldoveni de 
dincolo", au strigat către Turci, 
d'aici, n'aveţi să puteţi duşma­
nilor să vă răsboiţi Cu domni 
torul nostru, pentru că cu el 
ţine Dumnezeu şi pe unde trece 
el, foc iese. 
„Dacă voiţi să vă încredinţaţi 
despie treaba asta, să vă uitaţi 
aici, peste mal, la noapte. Aveţi 
să vedeţi că cii un aşa om, nu- i 
chip sa te măsuri" . 
Turcii au stat tcată noaptea 
şi sa'a uität. 
Şi numai ce se porneşte Ştefan 
Vodă, pe ezătura de Cremeni 
şi merge călare iar în ûrma lui 
plpae de scântei. 
Dacă au văzut Turcii minunea 
asta cü ochi , şi-a zis, că cu un 
s şa fel d î om, nu e în stare ni­
meni pe lume să se lupte. 
„Haldem mai bine, au zis ei— 
înapoi în ţrr-v noastră, că c ne 
s'ar cuteza să se lupte cu un 
om cu care, ţine chiar şi Dum 
nezeix. 
Tot pe vremea lui Ştefpn stă­
teau în Buda noastră oameni 
vrednici printre care cel mai de 
seamă era unul Manolache. 
Dintre cei mai vrednici d 'n 
sat vrednicul Manolache îşi a-
lesese 7. 
Ori de câte ori se vestea că 
vine vre-o oaste păgănească, ori 
turcească, atunci Manolache cu 
cei 7 se găteau şi le eşeatf îna­
inte pe Valea Răcătăulai si a-
poi păgânii toţi îşi lăsau oasele 
acolo şi nu mai vedeau nici sa­
tul, dar nici ţara lor. 
Vremuri de acele de a tui 
Ştefan, cu oameni vrednici şt 
voinici ca el şi ai lui, nû ne 
vom mei învrednici nici odată 
să vedem, decât doară Dumne­
zeu şi ar mai aduce aminte şi 
ar mai face minuni". 
VASILE D. MOISILî 
- — a — 
Cartofii nutreţ la cai 
Se întâmplă uneori, mai a-
les spre primăvara, de nu 
prea este destul nutreţ obiş­
nuit pentru cai. In cazuri de 
acestea s'a făcut încercare cu 
cartofi şi a fost bine. 
Cartofii se dau fierţi sau 
cruzi. 
Când dám cartofi fierţi, a-
ceştia trebuie sa fie ferţt nu­
mai din ziua, când îi dăm, 
sâ fie curăţiţi de murdărie şi 
s i nu fie ferbinţi. Ieslea sau 
vasul, în care li-i dăm, s i fie 
cât mai des curăţite spalân-
du-le cu apă cât mai ferbinte 
cIci rămăşiţele se înăcresc. 
La început le dăm namai 
vre-o cinci chilograme de 
c .rtofi de cap şi numai î n ­
cetul cu încetul înaintam până 
la 12 chilograme. Pe lângă 
cartofi le dăm totdeauna şi 
ceva ovăz şi tărâţe. Intăiu le 
dăm cartofii, apoi ovăz ş i 
.tărâţe amestecate cu fân şi 
pae tăiate. Să nu lipsească 
nici fănul, după ce au mân­
cat cartofii, dar în cantitate 
mică. 
Cei ce s'au folosit de car­
tofi ca nutreţ, spun că le-a 
mers bine cailor, s'au îngră­
şat şi părul le-a rămas neted. 
Cartofii daţi cailor să fie 
totdeauna sbiciţi şi mărunţiţi 
bine. 
Epelor cu mânz sau luptă­
toare precum şi mânzilor să 
nu li se dea n'ciodată cartofi. 
Й i Din istoria neamului românesc 
) r g a n i z a r e a Ţ â r i l o r R o m î n e ş t i 
de VICTOR LAZĂR 
etc. Numele Ion din titulatura 
Domnilor români e al lui Ioan 
Asan domnitorul imperiului ro 
mano bulgar de dincolo de Du­
năre şi a fost primit d« urmaşii 
acelora de dincoace de Dunăre 
deodată cu primirea cancelariei 
•lavoneşti. 
I. D o m n u l 
Căpetenia celor două princi­
pe româneşti, Muntenia şi Möl­
ln, re numia Domn, soţia tui 
nmnă, iar adresându se lor 
ziceau Măria-Ta. Fiul era 
mnişor, fica Domniţă. Boierii 
inumiau jupani, soţiile lor/u-
ptffa In dozumonte îşi mai 
Cea şi Voevod, prescurtat Vodă, 
iea:e însemnează conducăto 
І oştirilor, adică împărat, Toţi 
lueau înaintea numelui pe Io, 
unele documente vechi Ion, 
i pildă Ion Mihail Voevod (Mi-
. Viteazul) Ion Ştefan Voevod 
Voevozü inainte de descăle­
catul celor două ţări româneşti 
stăpâniau ţărişoarele ior în mod 
patriarhal, după vechiul drept 
romanes*. Ei işi aveau moşia 
lor, în timp de războiu se pu­
neau în fruntea cetelor de ţă­
rani, tn timp de pace judecau 
împreună cu bătrânii neamului, 
Nu erau stăpâni nici pe viaţa, 
nici pe averea celor conduşi de 
ei. După descălecat, lucrurile se 
sch'mbă. Ia cele douu princi 
pate româneşti se introduseră 
obiceiurile bzant ine dela Curtea 
impărâteascâ din Constantinopol, 
obiceiuri trecute în împărăţia 
româno-bulgară. In felul acesta 
Domnul după descălecat era 
atotputernic. Toată ţara era a 
lui, nu numai locurile libere, 
cari azi sunt ale statului, ci 
chiar şi sate şi oraşe. Toate ve­
niturile ţării erau deasemeni ele 
Domnului. Dacă cineva, boier 
sau de alt neam, greşea, Dom­
nul îi lua averea iar pe cel 
greşit punea de-1 omora. Legi 
ca acum nu existau, ci totul se 
hotăra după obiceiul pământului, 
dar, când era vorba de Domn, 
după dreptul bizantin. 
Un izvor de veşnice nenoro­
ciri pentru ţările române a foşti 
S'stemül de moştenire la tron. 
Nu era hotărât, ca după tată 
să urmeze fiul, ci, conform o-
bîceiului pământului, orice mem­
bru din fam lia domnească, fie 
fiu, fie nepot, fie frate, fie un 
chiu putea fi ales. Sistemul a-
cesta era deci ereditar-elecliv, 
adecă era şi drept de moştenire 
(ereditar), dar şi de alegere 
(electic). In pute 'ea acestui drept 
câte un membru al familiei se 
arunca, după moartea Domnului, 
uneori şi mai curând, orbeşte 
în lupta pentru câştigarea tro­
nului, cerând de multe ori a-
jutor şi dela străini (Poloni, 
Unguri, Tătari, Cazaci, Turci). 
Aceştia se amestecau cu plă­
cere î i luptele lăuntrice, ceeace 
a contribuit mult, ca principa­
tele române să ajungă tributare 
ţărilor vecine. 
Când lucrurile mergeau pe 
cale liniştită, Domnul chema îaa 
inte de a-şi da sufletul, pe mi­
tropolitul ţării şi pe toţi boerii 
cei mari şi se sfătuia cu ei, cine 
s ă i urmeze pe tron. După ce 
se învoiau, alegerea viitorului 
Domn se anunţa în întreaga ţară 
despre alegere, oştirea jura cre­
dinţă noului Domn. Când nu se 
puteau inţelege, războiul dintre 
fraţi începea încă înainte de 
moartea Domnului. 
Traiul Domnilor la început 
era simplu şi în privinţa locu­
inţei, şi a meselor. Dar ospeţele 
erau dese şi se cheltuia mult 
vin la ele. Posturile se respectau 
cú sfinţenie. Despre Antonie 
Vodă (pela anul 1670) se amin­
teşte, că trăia cam cum trăeşte 
un plugar de ai noştri : în zilele 
de dulce i se gătia carne de 
vacă cu ceapă şi cu sare, in zi 
de sec (ooit) linte sau fasole cu 
apă şi cu sare. 
Casele Domnului erat) de multe 
ori de lemn, cum erau şi ale 
lui Petru Vodă Şchiopul din Iaşi 
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S o s i r e a M . S . Regina . 
M. S. Regina a lipsit câtva 
timp din tară. Duminica 
trecută s'a întors în capi­
tala tării, Bucureşti, fiind 
însoţită de M. S. Regele 
Alexandru al Serbiei, prin­
cipele Paul şi I. lancovici, 
ministrul Curţii Regale din 
Belgrad. 
Un dar al Reginei pentru 
laşi. Regina a donat oraşului 
Iaşi suma de 500.000 lei pentru 
azilul de bătrâne din strada Co­
jocari, care e condus de un co­
mitet de doamne. Cu această 
sumă se va mări azilul. 
Se vor primi bătrâne din toate 
straturile societăţii, în schimbul 
unei mici plăţi de întreţinere. 
O conferinţă a d-lui Iorga la 
Timişoara. La Timişoara s'au fă­
cut mari pregătiri pentru primi­
rea d-lui Nicolae Iorga, care a 
sosit acolo in ziua de 25 c , ţi­
nând o conferinţă cu subiect is­
toric, la şcoala Politechnicä de 
acolo. 
In o n o a r e a de legaţ i -
unii române . Se ştie că 
dl. loan C. Brătianu, prim-
ministru al României, se 
află la conferinfa de la 
Genova, pentru a ne apăra 
interesele tării n o a s t r e . 
D-sa a luat masa cu re­
prezentantul A n g l i e i d. 
Lloyd George; deaseme-
nea d. Barthon (se citeşte 
Bartu) reprezentantul Fran­
ţei a dat o masă în cinstea 
delegaţiunii române. 
întrunirea S i n o a d e l o r 
eparhia le . In fiecare an 
de Duminica Tomii se tine 
în Ardeal, cinci sinoade 
ale bisericii ortodoxe. A-
ceste întruniri sinodale au 
avut loc în Sibiu, Arad, 
Caransebeş,Cluj şi Oradea-
Mare. 
Munca câmpului. In Moldova 
şi Basarabia de meszănoapte nu 
s'a putut face din cauza ploilor 
şi a frigului, aşa că e mare te­
mere, că sămănături de primă­
vară vor fi foarte puţine anul 
acgsta. 
(în sec, al 16). In veacul al 17 lea 
încă tot nu erau frumoase pe 
dinafară, dar înlăuntrU erau lu­
xoase, păreţii acoperiţi cu co­
voare, tot aşa scaunele, cari 
erau ţintuite cu cuie de argint 
şi de aur. 
Primăvara şi vara Domnul 
pleca, în anii liniştiţi, la ex-
cursiuni prin ţară, însoţit de 
•oldaţi şi boeri, cari poposiau 
prin corturi. 
Doamna, care era uneori de 
neam strein, mai adeseori de 
n e a m boieresc, d u c e a , după 
obiceiul vremurilor de mai de 
mult, o viaţă retrasă împreună 
cu femeile date ei spre slujbă. 
In „cămările" Doamnei se lucrau 
veşminte şi alte lucruri frumoase 
cu acul şi la războiu, din in, 
mătase şi lână. Multe din bise­
ricile zidite de Domni erau îm-
Sodobite cu perdele lucrate de toamnele ţării. 
Victor Lazăr. 
ŞEZĂTORI CULTURALE, 
încetând delà Paşti încoace 
şezătoriie culturale ale „Cul-
turei Poporului", D i r e c ţ i u n e a 
Şcoalei Normale de învăţă­
tori din Cluj a început o s e ­
rie de şezători culturale în 
localul acestei şcoli. Cea 
dintăiu s'a ţinut la 2 5 April, 
cu un program compus din 
conferinţe, una cu schiopti-
conul, declamâri şi coruri. 
Ele vor continua în fiecare 
săptămână de două ori. 
Pentru orfanii de războiu, 
a avut loc o mare serbare ur­
mată de bal, în localul şcoalei 
primare din com. Creţeşti jud. 
Fălciu, dată de Soc. orfanilor 
de războiu filiala Făk iu în scopul 
mărirei fondurilor societăţii. 
Cuvântul de deschidere al 
serbării l'a avút d. inginer sil­
vicultor Andrei Ionescu, d i n 
partea societăţii al cărui preşe­
dinte este d-sa, aduce mulţumiri 
acelora care au organizat ser­
barea, asistenţei pentru con­
cursul dat, salutând cu acea o 
cazie şi prezenţa tuturor repre 
zentanţilor presei din localitate 
care au venit spre a şl face o 
datorie patriotică, 
„Graiul Românesc". Din 
iniţiativă studerţeasCă, la Uni­
versitatea din Bucureşti, un nu­
măr de câteva sute de studenţi 
câţiva profesori universitari şi 
mai multe persoane care se pre­
ocupă da chestiunile culturale, 
au întemeiat o societate cultu­
rală, al cărei scop va fi să se 
ocupe cu întreţinerea relaţiilor 
cu toţi românii din afară hota­
relor României Mari : Cele trei 
Macedonii, Thesalia, Epir, Al­
bania, Timoc, Banat, Ungaria, 
Maramureş, Ucraina, Istria, A 
merica, etc. 
Societatea va strânge Un fond 
din care să clădească biserici, 
şcoli şi biblioteci româneşti în 
comunele româneşti din acele 
regiuni şi din care să se întreţie 
şi în şcolile din România şco 
lari originari de acolo. Ea îşi 
va înfiinţa filiale tn toate ju­
deţele României-Mari, filialele 
întemeindu- se şi ducându şi ac­
tivitatea prin centrala din Bu 
cureşt , aceasta pentru a da o 
îndrumare unitară mişcării. Va' 
lucra mână în mână şi cU alte 
instituţii de cultură existente. 
„Graiul Românesc" este des 
chis oricărui bun român care 
doreşte să contribue ia o operă 
patriotică şi culturală. Poate de­
veni membru al ei orice român, 
de oriunde care cere înscrierea 
şi plăteşte cotizaţia. 
Biblioteca sătească. Din 
iniţiativa cercului studenţesc pra­
hovean s'au inaugurat în comu­
na Bătrâna o bibliotecă populară. 
La inaugurare au luat parte 
un număr mare de studenţi, nu­
meroşi săteni şi fruntaşii satu­
lui. Au vorbit d nii Romului Ni-
culescu, CristescU şi învăţătorul 
Stănescu, 
In momentu l c â n d s'a p u s ziarul 
s u b tipar, a m primit d u r e r o a s a v e s t e 
d e î n c e t a r e a din viaţă a prea iu­
bitului nostru c o l e g i e ş a n N e c u l a i 
H a g i a c , in e ta te d e 2 8 ani, lucră­
tor t ipograf de là ziarul „ M i ş c a r e a " 
din laşi . 
N e c u l a i H a g i a c era unul din c e i 
mai buni lucrători tipografi din laşi , 
fire blândă, carac ter nobil şi un 
s i n c e r apărător al in terese lor d e 
breas lă . Membru fondator al S o ­
cietăţii „Unirea" a lucrătorilor ti­
pografi din laşi . Coleg i i i e ş e n i c a r e 
s e află la Cluj, transmite îndurera­
tei familii c e l e mai s i n c e r e c o n d o ­
l eanţe . 
P e n s i u n i l e c e p l ă t e ş t e 
s t a tu l foşt i lor s lu jbaş i 
a u s t r o - u n g a r i . E intere­
sant de relevat pensiunile pe 
care le plăteşte statul român 
de la 1 Ianuarie 1919 actu­
alilor lui supuşi foşti func­
ţionari ai imperiului austro-
ungar. 
In Transilvania. In anul 
calendaristic 1919 s'au plătit 
pensiuni civile: 7.493.839; 
la învăţători şi profesori* 
2.493.839; ofiţerilor: 7.238. 
742 iar militarilor gradé in­
ferioare: 19.714 607. 
In total: 37.380.130 lei. 
In anul 1920 s'a plătit 
aceiaşi sumă, iar în anul 
1921 suma de mai sus a 
fost dublată, adică s'a plă­
tit 74.760 260 lei. întrucât 
odată cu schimbul coroane­
lor nu s'a mai socotit co 
roana egală cu leul, ci 2 
coroane un leu. 
In Bucovina. S'a plătit: 
de la 1 Decembrie 1919-
1920 Martie 31: 3.373.285; 
de la 1 Aprilie 1920-1921 
Martie 31: 11.459 378; de 
la 1 Aprilie 1921-1922 Mar­
tie 31: 18.268.383 lei, deci 
în total: 33.101.046 lei. 
O groaznică nenorocire în 
noaptea invierei. In noaptea 
Paştelui o groaznică nenorocire 
s'a întâmplat în biserica din co­
muna Mereni, jud. Argeş. 
In timpul slujbei, când bise­
rica era plină de săteni, d n ne 
glijenţa unor copii s'a aprins o 
coroană de flori artificiale, sus­
pendată de podul bisericii 
Flăcările întinzându se şi a-
supra lemnăriei podului, s'a pro­
dus o panică de nedescris. 
Toată lumea s a repezit spre 
porţila bisericii căutând să se 
salveze, 
Cu această ocazie au avut 
loc scene sfâşietoare. 
In îmbulzeala produsă la uşile 
bisericii şi au găsit moartea lo­
cuitorii Grigore Oancea, Radu 
Oprea, ЭДагіа Flămânzeam! şi 
doi copilaşi, al căror nume ne 
scapă. 
In aeroplan delà Paris la A 
rad. In curând se va începe că­
lătoriile cu aeroplanul între Pa­
ris şi Arad. Deocamdată aero­
planele vor duce 6, mai târziu 
8 persoane. Drumul delà Paris 
şi Arad se va face in 11 ore. 
Dacă rentează, drumul se va 
prelungi până la Constantinopole, 
unde se poate ajunge, delà Pa 
ris, în 22 ore. 
Legionarii cehi. Mulţi din 
Românii noştri, pe cari i-au dus 
amarul răsboiului până prin Si­
beria, îşi aduc aminte de Cefa, 
cari formaseră acolo multe re­
gimente, cum de altfel am avut 
şi noi (legiunea română). Acolo 
tn Siberia s'au căsătorit trei 
spre zece mii de Cehi, luând 
Rusoaice de nevastă. Când au 
venit acasă în Ceho-Slovacia, 
şi-au adus şi nevestele. Până 
acum însă au divorţat (s'au des­
părţit) zece mii de rusoaicele 
lor, iar pe acestea trebûe să le 
întreţină acum statul cehoslovac, 
până se vor mărita iarăşi. De 
altminteri au venit deacolo, şi 
câţiva Români cu câte o Ru­
soaică. 
D e s c o p e r i r e a une i noi organizaţ i i 
b o l ş e v i c e în B a s a r a b i a . După multe 
cercetări prin judeţele Bălţi, Soroca, 
Orhei şi Chişinău, i'a descoperit o 
mare organizaţie bolşevică. 
Capul ei era Marcu Ţfghelniţchi, stu­
dent ia Universitatea din Iaşi, cu do­
miciliul in Chişinău, unde avea 5 case 
unde se adunau bolşevica. 
In urma percheziţiilor Heute la 8. 
ceste case s'au găsit multe acte de 
identitate falşe, cătţi revoluţionare şi 
manifeste adresat* ţăranilor basarabeni 
şi soldaţilor români. Vice preşedinta 
organizaţiei era o bolşevică venită in 
ţară pe furiş din Tlraspol (Rusia). E-
rau şi mai mulţi membri însărcinaţi cu 
răspândirea cărţilor comuniste, cu fal­
sificarea de paşapoarte, a biletelor de 
identitate şi altele. 
Curieri între Iaşi şi Chişinău au fost 
studentele basarabene Riva Cogon şi 
Mintea Mudric. Aceasta din urmă a-
vea un restaurant la Chişinău, unde 
se ţineau întrunirile membrilor organi­
zaţiei bolşevice. 
In legătură cu această organizaţie, 
Comandamentul militar al Basarabiei, 
a arestat în judeţul Orhei 20 de indi­
vizi, la cari s'au găsit puşti, revolvere, 
granate şi bombe. 
De peste hotare 
Groaznică catastrofă la Mo 
nastlr. L a f l o n a s t i r , în S e r ­
b i a d e S u d , s ' a p r o d u s o 
g r o a z n i c ă e x p l o z i e : 4 0 0 v a ­
g o a n e cu m u n i | i i d e r ă z b o i 
a u s ă r i t în a e r . C a t a s t r o f a 
a a v u t u r i n ă r i î n g r o z i t o a r e ; 
n u m ă r u l v i c t e m e l o r s e e v a ­
l u e a z ă Ia 2 0 0 0 ; a p r o a p e 
3 5 . 0 0 0 locu i to r i a u t r e b u i t 
s ă p ă r ă s e a s c ă c a s e l e d i s t r u s e 
d e e x p l o z i e . S 'au t r i m i s t r u p e 
la f a ţ a locu lu i . 
O b o m b ă a e x p l o d a t l â n g ă 
o b i s e r i c a , î n g r o p â n d s u b 
d ă r â m ă t u r i s u t e d e copi i . S e 
c r e d e c a în c a z ă r m i l e u n d e 
a a v u t loc e x p l o z i a a u fost 
o m o r â ţ i p â n a a c u m 1800 s o l ­
d a ţ i . 
Locu i to r i i c u p r i n ş i d e groa­
za fug în p ă d u r i . 
C o r o a n e l e d e h â r t i e . 
La 31 D e c e m b r i e 1921 
circulau m republica Austria 
bancnote în valoare de 
181 miliarde de coroane, 
adică 181 de mii de mili­
oane . Suma aceasta uriaşă 
de bani de hârtie dove­
deşte, că ei nu mai au 
multa valoare, c e e a c e s e 
vede de altminteri din pre­
ţurile nebune, cari s e plă 
tesc aco lo pentru toate. O 
pereche de ghete (papuci) 
e delà 50 de mii de c o ­
roane în sus , dar şi chi 
logramul de carne de porc 
costă o mie de coroane. 
Aşa e la toate. In România 
noastră abia avem vre-o 
13 miliarde de lei în Martie. 
Lac de săpun. In Nicaragua, 
unul din State ie Unite ale A-
mericei de Nord, este ún lac, 
apa căruia e leşie curată. Daci 
vâri manile in el şi ic freci 8poi, 
se fac clâbuci (zoaie) ca şi ct 
cel mai bun săpun. Locuitorii 
dîmprejurul lui îşi spală rufele 
(albiturile) çu apă din locul v 
cesta. Nici nouă na ni-ar strict 
câte-o baltă mai mică lângă 
fiecare sat. 
Grozăv i i din Rusia bol» 
ş e v i c ă . Uneori, cu toatíj 
că rar, s e întâmplă de a-
uzim, că cutare medic (doc* 
tor) a murit intoxicat (otră­
vit) dupăce a tăiat un ca-
davru (corpul unui om ssst 
animal mort) . Care a Ы 
cauza? In orice cadavru sei 
formează o otravă, carea-
jungând, prin o rană mică, 
în sânge le unui om viu, îl 
otrăveşte şi omoară. Lucra! 
acesta s e întâmpla acural 
adeseor i în Rusia bolşevi 
In gubernia Samarei , чщ 
foametea bântuie de ani 
trecut, medici i au consti 
tat până acum 26 cazuri d 
intoxicare cu otravă á 
cadavre. O parte din bol 
navi au mărturisit inamic 
de moarte, ca ei de pesli 
trei luni s e hrănesc cu саш i 
feartâ de cadavre omeneşti 
Când le-au tăiat, unii au S 
avut vre-o rană mica laj 
mână, prin care a intrai 
otrava în sânge şt i-a îra 
bolnăvit şi pe ei de moarte 
In aeroplan peste Ocean 
Doi ofiţeri portughezi au trecui f 
cei dintăi, în aeroplan pest 
partea de miazăzi a Oçeamt 
Atlantic din Portugalia în Bra­
silia (America de Sud). Când 
sosit la Lisabona, capitala Bn 
siliei, ştirea despre aterizare 
(coborârea) aeroplanului înEri 
silia, s'au tras, de bucurie sah 
de tunuri. 
Pretenţiile Ungariei fa) 
de România. Guvernul щ 
resc se face tot mai mult dei 
în faţa Europei. Ei s'au adrei 
Marilor Puteri, ca acestea 
silească România să plătea» 
Ungariei vre'o 40 miliarde 
lei pentru rechiziţiile, pe ca 
le-au făcut România în Ungat 
Guvernul unguresc zice, Ron 
nia nu a fost în război cu Ui 
garia, ci armata noastră s'a à 
acolo numai ca să alunge ; 
bolşevicii unguri. De fapt armii 
ungurească a a t a c a t armii 
noastră şi atunci noi ne-зт t| 
rat tot prin război bătând 
Unguri. Aşa că am avut, di 
legile de războiu, drept să fai 
rechiziţii. 
A APĂRUT 
D r a m a „ A R D E A L U L " 
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In a c e a s t ă p i e s ă d e teatru e d e s c r i s ă toată viaţa 
plină d e suferinţă a transi lvănenilor. S e poate 
c ă p ă t a volumul t r imeţându-se prin mandat poştal 
s u m a d e 5 lei preţul cărţii; iar 2 lei in p lus 
pentru taxa poş te i , r e c o m a n d a t . 
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